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Nia Wirna Sari, (2014) :Persepsi Siswa Kelas XII tentang Pelaksanaan
Layanan Informasi Bidang Bimbingan Karir di
Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru.
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana persepsi siswa
tentang pelaksanaan layanan informasi bidang bimbingan karirdi Sekolah Menengah
Atas Negeri 5 Pekanbaru, dan (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
persepsi siswa tentang pelaksanaan layanan informasi bidang bimbingan karir di
Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.Subjek penelitian ini
adalah guru pembimbing dan siswa kelas XII SMA Negeri 5 Pekanbaru, dan
objeknya adalah persepsi siswa tentang pelaksanaan layanan informasi bidang
bimbingan karir.Untuk mengumpulkan data digunakan teknik angket, wawancara dan
dokumentasi.Data wawancara dan dokumentasi dianalisa dengan kualitatif dan data
angket dianalisa dengan teknik kuantitatif kemudian disimpulkan secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang pelaksanaan
layanan informasi bidang bimbingan karir tergolong pada kategori “baik” yaitu
berkisar antara 61-80%. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki persepsi yang
baik tentang pelaksanaan layanan informasi bidang bimbingan karir. Selain itu,
faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi siswa tentang pelaksanaan layanan
informasi bidang bimbingan karir adalah (1) minat siswa yang masih kurang dalam
mengikuti layanan informasi bidang bimbingan karir, (2) Perlunya media pembantu
dalam melaksanakan layanan informasi bidang bimbingan karir, (3) Kurangnya
waktu untuk guru pembimbing melaksanakan layanan informasi bidang bimbingan
karir.
Oleh karena itu, kepala sekolah hendaknya menambah jam mata pelajaran
pengembangan diri agar guru pembimbing dapat melaksanakan layanan dengan
baik.Dan guru pembimbing hendaknya melaksanakan layanan informasi bidang
bimbingan karir secara optimal sehingga bisa menimbulkan persepsi yang sangat
baik bagi siswa.Agar pelaksanaan layanan informasi bidang bimbingan karir bisa
berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.
ABSTRACT
Nia Wirna Sari, (2014) :Perceptions of Twelfth Years Students about the
Implementation of Information Services the Field of
Career Guidance at State Senior High Schools 5
Pekanbaru.
The purpose of this research is (1) knowing how students perceptions about
the implementation of information services the field of career guidance at State
Senior  High Schools 5 Pekanbaru, and (2) know the factors affecting students
perceptions about the implementation of information services the field of career
guidance at State Senior  High School 5 Pekanbaru.
This research is descriptive quantitative research. This research subject is
guidance counselor and students of class XII at SMA Negeri 5 Pekanbaru, and its
object is the students' perceptions about the implementation of career guidance
information services the field of. To collecting the data used questionnaires
technique, interviews and documentation. Interview data and documentation were
analyzed by qualitative and questionnaire data were analyzed with quantitative
techniques summarized qualitatively.
The results of this study showed that students perceptions about the
implementation of information services the field of career guidance classified
category of "good" namely around between 61-80%. So it can be concluded that
students have good perception of the implementation of information services the field
of career guidance. Other than that, the factors that affect the students perceptions
about the implementation of information services the field of career guidanceis (1)
the interest of students who are lackingin following service information the field of
career guidance, (2) the need of media assistance in implementing information
services the field of career guidance, (3) lack of time by guidance counselor to
implement the information services the field of career guidance.
Therefore, the school principal should adding subjects hours personal
development that guidance counselor can carry out the service good. And guidance
counselor should carry the information services the field of career guidan ceoptimally
so that it can create the perception that very good for students. In order for the
implementation of the information services the field of career guidance can run well
in accordance with what is expected.
ملخص
( : التصورات الطلاب الصف الثاني عشر تنفیذخدمات المعلوماتفي مجالالإرشاد ٤١٠٢نیاویرناساري )
خمسةبیكانبارولمدرسة عالیة الحكومیة المھنیفي
( معرفة كیفیةالتصورات الطلاب حولتنفیذخدمات المعلوماتفي مجالالإرشاد ١غرضھذه الدراسةھو)
(معرفة العواملالتي تؤثر عل التصورات الطلاب ٢و )، خمسةبیكانبارولمدرسة عالیة الحكومیةالمھنیفي
.خمسةبیكانباروومیةلمدرسة عالیة الحكحولتنفیذخدمات المعلوماتفي مجالالإرشاد المھنیفي
لمدرسة الصف الثاني عشرفيطلاب كانتموضوعات معلم الاولیاءو.ھذا البحث ھوالبحث الكمیوصفي
ھوتصوراتالطلاب حولتنفیذخدمات المعلوماتفي مجالالإرشاد ھدفھا و، خمسةبیكانباروعالیة الحكومیة
بیانات مقابلةوالوثائق تحلیلمع نوعیو وقد تم .الوثائقلجمعالبیانات تستخدم تقنیاتالاستبیاناتوالمقابلات و.المھني
.تحلیلبیاناتالاستبیانمعالتقنیات الكمیةتلخیصنوعیا
نتائجھذه الدراسةتشیر إلى أنالتصورات الطلاب حولتنفیذخدمات المعلوماتفي مجالالإرشاد المھنیالذي 
"نعم"البدیلةجابات للإیمكن أن ینظر إلیھمنالنسبة المئویة.٪٠٨-١٦بین، وتراوحت "جید"ینتمي إل فئة
لذلك یمكنأن نخلص إلى أنالتصورات الطلاب جیدحولتنفیذخدمات .٪٢٫٤٣بلغت"لا"ونسبة٪ ٨٫٥٦لكمیةمن
بالإضافة إلى ذلك،العوامل التي تؤثر عل التصورات الطلاب حولتنفیذخدمات .المعلوماتفي مجالالإرشاد المھني
الطلاب الذینتعاني من نقص فییلي المعلوماتالخدمة  مصلحة (١المعلوماتفي مجالالإرشاد المھني ھي )
، في الاضطلاعخدمات المعلومات مجالمھنةالإرشادمساعدة وسائل الإعلام ( الحاجةل٢)، مجالالتوجیھ المھني
.(عدم وجودالوقت لتنفیذخدمات المعلوماتفي مجالالإرشاد المھني٣)
یمكنتنفیذالخدمةبشكل معلمھ تیللمعلمین لوبالتالي،الرئیسي ینبغیإضافةساعاتبالطبعالتطویر الذا
مستشار التوجیھ تنفیذمجالخدمات المعلوماتالمھنیةالتوجیھعلى النحو الأمثلبحیثیمكن أن ینبغي و.صحیح
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